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Prix minima fixés/fustge ætzte hin&st preise
I nprtation a.rtori sée/Ei nfrrhr zuçlasæn
lmportation non autorisée/Einfuhr çEerrt
prix de référence 6tablis au niveau de 1a moyenne pndéréc des cours constatds aux Halles &ntralc's de Paris/
Nach tblre des gewogenen iiittels der auf dem Pariser Zentralhallenmar'kt bestinmte Bezugçrcis





PRIX l,llNltlA'FI)G.S PoUR LES Lrff,t{Es ET PRIX DE REtiltt'lE sUR Lts t,.,R0l.t§ IE GmS ftPRtstlTÀTIFS'
- ffStm$tZTE lilitùEsTpffitS FUR EhUSt Ut,lD mZUmPffilS[ ,,UF t[N RtPH.ÀS[I.|IÀT|vtil 0mSSHiil'lJtLStI'tü(Ttt'|
FR,I,E - FRÂNKRIII}I 1
Prix minima fixés/Festçætztc liinCestpraiæ
lnprtation autorisée/Einfuhr zuç]asæn i
lmprtation non autonisée/Einfuhr çEcrrt
prix de référence établis au niwau do la uopnne pondérée rlcs cours constatds aux Hallcs centrales de Paris








,(l)tlarché & production / Erzcugermar*t Saint-tlalo
I
htes'
[houx-fleurs en fi;ui lles
Blumenkohi È. r ..
. l'T/Plecc
Stück






tg'6r s04 963 lg64 lg63 l9ô4


























































































































































































































































































PRIX t'ill,llllA FIES P0UR LtS L[Gt]ltS tT PRIX Dt ffiFtffiltlü SUR LiS |l,\RClltS IE GmS ffiFlltS[l.lTrTtlS
' FE§TGESTZTE Hl[li[STPffiISE FUR trtiU$ UliD trZUffiPffilSc ÂUF ml.l ru.FmlSENIÀTl\'tN GR0SSHNHLSi'I'ÀRKTII{
FRriNtt - FR^I,|KREICH
ht.,s
0ignons sccs / Zwiubln
Fflko
Pommes de terrc Bintje
cal. min. 35 - 40 mm.
Kartoffeln FflKo
963 964 lg63 964






























































































































































































































































A : Prix minima fixés/Fcstçætzte liin&stprcise
B 0 : lmportation autorisde/tinfuhr zugelasscn
x : lmportation non autorisée/tinfuhr çspemt
C : Prix de référcnce établis au niræau de 1a noyenne ponddr6: des cours constatds aux Halles Centrales
dc Paris / Nach HUtre des gerægenen llittets dcn auf dem Pariscr Zentralhallenmar*t bstimrrte &zugspreis
I 3.397/Vl /6+
-27 -
PRIX hltlllra FIXtS POUR LLS LE0.lirtS [T tRlX I;t RtFtR:lltI SLIR LtS h,rRtilES DE GmS ffiPtttStllleÏlFS
BSTESTTZTT IIII||,TSTPMIST F'JR ü.t.iusi UllD ÛTZUGSPffiIST ÀI,IF DIl| P.tFRÀSEi'ITIiTIVEt{ Cfit'SSHAI{tELSh}iRKTEI{
FRÀ}IO. - FIIÀIII(RLICH

















































































































































































































































A I Prix minima fixds/Fcstçsetzte i'iindestpreise
B 0 : lrnportation autorisés/tin+utrr zugelass:n
x : lmportation non autoris&/Einfuli^ gespmrt
C : Prix de r(fércnce établis au niveau do la nioyenne pondéré'o dcs cr,urs constatés aux Hal'les Centrale de
Paris/l{ach Hi,he des guuogenen tli'.tcls der auf &m Pariær Zcntralhallenmarkt bstin,nte hzupreis
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PRIX I,iIllI[IA FIXTS PCUR IIS TRJITS
-28-
TT Pl.lIX TE I{FtMilE SUR LES I,I,"RCI+.S TE GMS ËPffiSEI,|TÂTIFS
FESTESTTZTÈ IIINIf,STPI'EIST RJR OBST UtiD ffi ZUGSPRL I St ÂUF Dtl,| ffi PRÀSII{TÀT I vtl,| GffiTSSHNDtL$t'ÂtüfiE lt
FRJItr . FRÀl{KruI$I
Ihtes
Pomnes / Apfel (l)
Fflks
Poires / Birnen (2)
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lgm 1gô4 lg63 ts4


































































































































































































































































A l Prix minima fixés/Festçætzte [iindestp:"eiæ
B 0 : lmportation autorlsée/Einfuhr zugelasæn
x : lmportation non autoris&/Einfirhr çsperrt ,
C : Prix de rdfércnce établis au niveau de 1a moyenne pondér& des cours constaiés aux lh]les Centrales de
Paris/Nach lkjhe dcs geuogenen l,littols der auf &m Pariser Zentralhallenmarkt hstimmte &zugspttis
(t) û 16.10 au 31.10 nReine dcs Reinettesr
dr t.ll au 15.11 tr0aladaretrhl&nn Iblicious
(Z) A.r tO,t0 au 31.'10 rBeurrt hardyr
ù l.1l au l5,l'l uhyenné du Comicen 13.397/vl i6+
I
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